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Judul skripsi ini : “Aplikasi Prinsip 5C Dalam Realisasi Penyaluran Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi Pada Bank
Tabungan Negara Cabang Panam Menurut Perspektif
Ekonomi Islam”.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang tingginya
tingkat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi pada Bank
Tabungan Negara cabang Panam dibandingkan produk kredit lainnya. Namun
kredit bermasalahnya semakin rendah. Permasalahan pada penelitian ini adalah
bagaimana aplikasi prinsip 5C dalam realisasi penyaluran Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) bersubsidi pada Bank Tabungan Negara cabang Panam, apa saja
faktor pendukung dan penghambat aplikasi prinsip 5C dalam realisasi penyaluran
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi pada Bank Tabungan Negara cabang
Panam dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang penerapan prinsip 5C.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan pada
Bank Tabungan Negara cabang Panam. Subjek dalam penelitian adalah pimpinan,
karyawan, dan nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan sebagai
objeknya adalah aplikasi prinsip 5C dalam realisasi penyaluran Kredit Pemilikan
rumah (KPR) bersubsisi pada Bank Tabungan Negara cabang Panam menurut
perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan populasi yaitu pimpinan, karyawan, dan
nasabah sebanyak 215 orang. Sampel pada penelitian ini adalah pimpinan,
karyawan, dan nasabah 22 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan analisis prinsip 5C (Character, Capacity,
Capital, Collateral dan Condition of Economy) yang diterapkan oleh Bank
Tabungan Negara cabang Panam dalam menganalisis penyaluran Kredit
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